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Сближение белорусского законодательства с МСФО значительно упростит процедуру учета 
для лизинговых компаний. 
Таким образом, проблемной стороной учета лизинга в Республике Беларусь является некор-
ректно сформулированное законодательство. Решение проблем в учете лизинговых операций за-
ключается в совершенствовании законодательства нашей страны и использовании норм Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности. 
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Амортизационная политика является важной составной частью работы любой организации. С 
помощью амортизации мы влияем на оценку основных средств, уровень затрат, финансовые ре-
зультаты организации. Поэтому важно грамотно проводить амортизационную политику. Походы 
разных стран к начислению амортизации отличаются. Рассмотрим такие отличия на примере 
нашей страны и Российской Федерации. 
Первое отличие – это стоимостное ограничение для признания основных средств амортизиру-
емым имуществом. В Республике Беларусь такое ограничение законодательно не установлено. По 
активам, которые квалифицируются как основные средства, амортизация начисляется независимо 
от их стоимости. Но это не значит, что на практике стоимостной критерий не применяется: он мо-
жет быть установлен в учетной политике для отнесения объектов к основным средствам. В таком 
случае данное ограничение распространяется как на бухгалтерский, так и налоговый учет. 
В бухгалтерском учете России амортизировать можно объекты, стоимостью более 40 000 руб-
лей [1]. А в налоговом учете РФ с 2016 года амортизируемым считается имущество, стоимость 
которого превышает 100 000 рублей. В связи с этим возникают различия в бухгалтерском и нало-
говом учете, что усложняет учет.  
Второе отличие заключается в способах начисления амортизации. В Республике Беларусь  су-
ществует единый порядок отражения амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Сложность 
состоит в том, чтобы первоначальная стоимость объектов основных средств была одинаковой в 
обоих учетах. Дело в том, что некоторые виды расходов, связанные с приобретением основного 
средства, в налоговом учете можно учесть по–разному. Их можно либо включить в его первона-
чальную стоимость, либо отразить как прочие. В бухгалтерском же учете указанные расходы уве-
личивают первоначальную стоимость объекта основных средств. 
 В России для налогового и бухгалтерского учета могут применяться разные способы начисле-
ния амортизации. Это положительный момент, так как под налогообложение может попасть сумма 
меньше, чем указана в бухгалтерском учете. Можно выбрать такой же способ амортизации, как в 





поскольку приводит к возникновению отложенных налоговых активов и обязательств, требующих 
тщательного аналитического учета и постоянных расчетов. 
Третье отличие состоит в том, что в нашей стране амортизация всегда начисляется ежемесяч-
но, а в Российской Федерации возможна другая ситуация. На основные средства стоимостью до 40 
000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости в отноше-
нии: 
– недвижимого имущества при принятии его к учету; 
– библиотечного фонда при выдаче его в эксплуатацию; 
– иных объектов основных средств при выдаче в эксплуатацию, за исключением объектов, сто-
имость которых не превышает 3 000 руб. 
 При данном подходе вся амортизация ляжет на стоимость производимой продукции. Хотя если 
объем производства большой, а сумма амортизации невелика, то это не сильно отразится на стои-
мости готовой продукции. Поэтому сложно судить о плюсах и минусах данного подхода, все зави-
сит от многих факторов.  
Четвертое отличие в том, что в Беларуси амортизация линейным и нелинейным способом все-
гда начисляется с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию. В России правило о 
начислении амортизации начиная с месяца, следующего за месяцем принятия основного средства 
к учету, действует в отношении тех основных средств, по которым амортизация начисляется ли-
нейным способом в соответствии с рассчитанными нормами амортизации. Что касается тех основ-
ных средств, в отношении которых предусмотрено единовременное начисление амортизации в 
размере 100% балансовой стоимости, то в данном случае начисление следует производить на дату 
ввода объекта в эксплуатацию. Иными словами, если указанный объект вводится в эксплуатацию 
в месяце принятия его к учету, то амортизация по нему начисляется в этом же месяце, а не в сле-
дующем. 
Последнее отличие носит временный характер. В этом году, как и в прошлом, в Беларуси ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям разрешено не начислять амортизацию основ-
ных средств и нематериальных активов [2]. Соответствующее решение содержится в постановле-
нии Совета Министров от 9 февраля 2016 года №110. Постановлением установлено, что организа-
ции и ИП вправе принять решение о неначислении с 1 января по 31 декабря 2016 года амортиза-
ции по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым 
ими в предпринимательской деятельности, за исключением основных средств, используемых при 
оказании жилищно–коммунальных и транспортных услуг населению, субсидируемых за счет 
бюджетных средств. При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования та-
ких объектов продлеваются на срок, равный периоду, в котором не производилось начисление 
амортизации. Эта хорошая привилегия, дающая возможность снизить себестоимость производи-
мой продукции. 
 В России такое право не предоставляется, хотя в период кризиса это хороший шанс удержать 
предприятие на плаву за счет снижения себестоимости готовой продукции. 
Таким образом, подходы каждой страны к политике начисления амортизации имеют свои до-
стоинства и недостатки. Они ориентированы на особенности национальной экономики. Однако не 
стоит придерживаться только устоявшихся подходов, следует вбирать лучшее и пробовать вво-
дить что–то новое, и тогда отечественные организации в конечном итоге смогут добиться опти-
мальной политики, которая будет помогать стране процветать. 
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